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EL CONSELL GENERAL DE LA VILA DE CARDONA 
DEL 1422 
La convocado d'aquesta assemblea parlamentària, com més avant 
direm, fou disposada amb la intenció de trobar el mitjà per a sufragar 
les despeses necessàries per a la projectada expedició marítima que 
Joan Ramon Folch, comte de Cardona, com a capità general de Ca-
talunya es proposava de realitzar envers les parts de Nàpols en socors 
del rei Alfons el Magnànim. 
En primer lloc, registrem que el dimarts dia 7 de juliol del 1422, 
per manament de Pere Gibert, batlle de Cardona, fou anunciada la 
reunió del Consell General de la dita vila, amb el previ i reglamentari 
toc de trompeta i la corresponent crida o pregó públic a la plaça de 
la Fira, en la qual, segons antiga tradició, acostumava de reunir-se 
el Comú d'aquell lloc. 
En l'acta notarial de la dita Junta s'hi feia constar l'assistència 
de la major i més sana part de vilatans cardonins, els quals prestaren 
el protocolari e indispensable jurament. 
A l'endemà dimecres, dia 8, a presència de Pere Ripoll, llicenciat 
en lleis i jutge ordinari del comtat de Cardona, i de la presència de 
Marc Vallbona i Bernat Porter, preveres beneficiats de l'església 
parroquial de Sant Miquel de la citada vila, tots dos com a testimonis 
instrumentals de la firma de l'acta d'aquella reunió, per tal efecte ex-
pressament cridats el batlle Pere Gibert i el cònsol Joan Aguilar, lloa-
ren, aprovaren i confirmaren tot quant en la dita congregació o par-
lament fou acordat, si bé el text incomplert d'aquella escriptura no 
permet declarar el perquè de la convocació de la citada assemblea 
(doc. 1). 
Amb tot, deduïm degué ésser per a procedir al nomenament de 
síndics per tal de coadjuvar a les despeses de la projectada expedició 
marítima anteriorment al·ludida, com així ho trobarem corroborat per 
altre document transcrit a continuació del que ara en primer lloc es 
objecte dels presents comentaris. 
En dates successives per idèntic objectiu, així mateix, foren con-
vocades assemblees plenàries de veïns de les viles de Calaf i Torroja 
de Segarra el dia 9; a l'endemà, els dels castells o llocs de Pujalt, 
Ferran de la Segarra i Vicfred, mentre en la data d'onze del mateix 
mes, ho feren els de Torà de Riubregós, Ivorra, Castellfollit de Riu-
bregós, com encara dos jorns després, els de Calonge de la Segarra, 
La Molsosa, i l'endemà, els de Claramunt de la Conca d'Òdena, i, 
àdhuc el dia 15, els de Mediona. 
Pel seu especial interès retraiem com els veïns de Calaf foren 
expressament convocats pel batlle Francesc Bonet, per tal de reunir-se 
al pòrtic de l'església de Sant Miquel. 
Per altra part, els vilatans de Torroja de Sagarra, per ordre de 
Berenguer Ferrer, veguer de la Segarra, celebraren la seva pròpia 
assemblea dins de l'església major. 
Per manament de Nicolau Guiu, batlle del Castell de Pujalt, els 
habitants del mateix, s'ajuntaren a l'església o capella de Santa Maria 
de la referida fortalesa, previ el reglamentari toc de campana. 
Bernat Bartomeu, lloctinent de Bernat Ribalta, batlle del Castell 
de Ferran de la Segarra, féu convocatòria als seus cohabitants per 
tal de celebrar parlament davant del portal de la casa d'Antonio Ferrer. 
Quant a la reunió dels veïns del Castell i lloc de Vicfred, consta 
tingué efecte en front del portal del citat forti, amb el previ manament 
del batlle Macià Castell, àlias Malet. 
Registrem com l'església de Torà de Riubregós, d'acord amb 
un antic costum, fou el lloc de la celebració del Consell general dels 
seus habitants amb la prèvia convocatòria disposada pel batlle Pere 
Grahó. 
La congregació de veïns del Castell i lloc d'Ivorra, tingué efecte 
en l'església dels Sants Jaume i Cugat, amb l'antecedent avís ordenat 
pel batlle Lluís Morera. 
Així mateix, podem referir com la reunió del parlament dels habi-
tants de Castellfullit de Riubregós, fou celebrada en la plaça de dit 
lloc, per disposició del batlle Arnau Rossell. 
Sabem també que els veïns de Calonge de la Segarra, per ordre 
del seu batlle Guillem Argullol dels Pilots, s'ajuntaren en el cementiri 
de l'església de Santa Fe, per tractar de l'expedició del negoci del 
qual n'hem fet menció. 
L'era del Mas de la Bastida (?), de Santa Maria de la Molsosa, 
fou el lloc disposat pel batlle Ramon Olivera, per a la celebració del 
Consell general dels habitants d'aquell lloc. 
Amb el previ e indispensable so de corn i l'acostumat repicament 
de campanes, en el castell de Claramunt de la Conca d'Òdena, tingué 
efecte l'assemblea veïnal d'aquell lloc per exprés manament del batlle 
Joan Coca. 
Per disposició de Felip Ferrer, lloctinent de procurador general 
de la Conca d'Òdena, com a representant llegítim i autoritzat pel 
comte de Cardona, els veïns de Castellolí celebraren una reunió si-
milar a les anteriors, sota d'una olivera davant del Mas Pasqual del 
terme del dit lloc. 
Consta a més que per ordre d'aquell mateix lloctinent, els habitants 
del Castell d'Òdena, s'ajuntaren en la plaça de la dita fortalesa. 
Finalment per part del mateix representant del comte de Cardona 
fou ordenada la celebració de Consell General dels estadants de Me-
diona, en el recinte del Castell amb el previ so de corn i repicament 
de campanes 
Concretant-nos a la propdita reunió celebrada a la plaça de la 
Fira, de Cardona, segons certifica l'acta notarial autoritzada de la de-
liberació de la dita assemblea, es registrà l'assistència de 190 perso-
nes, és a dir, el batlle, 4 cònsols, 34 consellers i 151 vilatans, en pre-
sència dels testimonis presencials de la dita junta. Guillem Buldó i 
Jaume Palau, beneficiats de l'església parroquial de Sant Miquel de la 
citada vila. 
En la nòmina de veïns de Cardona que acabem de comentar, es 
consignen les professions de bon nombre d'ells, les quals convenient-
ment classificades, les distribuïm en la següent forma: 19 agricultors, 
13 sabaters, 8 teixidors, 7 ferrers faber, 7 sastres, 6 peraires de draps 
de llana, 5 mercaders, 4 picapedrers lapicida, 3 botiguers, 3 traginers, 
2 barbers, 2 drapers, 2 forners, 1 apotecari, 1 atzembler, 1 carnicer, 
1 espaser, 1 fuster, 1 hostaler, 1 manescal, 1 moliner mulner, 1 peraire 
de draps, 1 «payer», 1 pellicer, 1 pentiner de llana i 1 pregoner 
(doc. 1). 
Posteriorment, reunits a Barcelona Joan Ramon Folch de Cardona, 
comte de Cardona, junt amb Joan Ramon Folch, comte de Vilamur, 
Pere del Molí Jusà, mercader de Cardona, aquest en el seu propi nom 
i com a procurador, síndic i actor, junt i a soles, amb els mercaders 
Guillem Cirera, Bernat de Solanes i el draper Joan Dez-Pi amb lliure 
i general administració llegítimament constituïts i ordenats pels Co-
' AHPB. (= Arxiu Històric de Protocols de Barcelona) Pere Pellicer, llig. 8, 
manual anys 1420-1422. 
muns, prohoms i singulars de les viles de Cardona, Calaf i Torroja 
de Segarra, castells i llocs de Pujalt, Ferran de la Segarra, Vicfred, 
Torà de Segarra, Ivorra, Castellfollit de Riubregós, castells i termes 
de Calonge de la Segarra, de la Molsosa, Claramunt, Castellolí i 
Mediona. Observem com no hi trobem inclòs el Castell i terme d'Òdena. 
Així els esmentats síndics autoritzants, en els predits noms i re-
presentació, per tal d'obtenir 8.000 florins d'or d'Aragó equivalents 
a 4.400 lliures barcelonines, a dit Joan Ramon Folch necessàries per 
a suportar diverses i grans despeses precises pel seu estat i honor, 
per raó del passatge a fer pel dit comte de Cardona, com a capità 
general de l'armada del principat de Catalunya en socors del rei 
Alfons el Magnànim envers les parts de Nàpols (doc. 2) . 
Aquesta armada de l'any 1422, fou manada per acord de les Corts 
de Barcelona, la qual consta sortí de Barcelona el 10 de maig de 1423, 
i segons mossèn Joan Serra i Vilaró alguns cardonins no degueren 
faltar a la dita expedició^. 
Per aquests motius el comte de Cardona i Pere del Molí Jusà, 
pels seus hereus i successors, en els dits noms i representació ator-
garen la venda d'un censal mort a Ramon Dez Pla, major de dies ^ 
En la propdita escriptura pública de venda de censal, notem com 
s'hi fa especial esment que els compresos en la llista de noms, cognoms 
i oficis dels veïns dels citats llocs reunits en Consells general, o sigui, 
en la relació adjunta a aquella acta notarial, representaven la major 
i més sana part dels dits Comuns, segons constava en diversos docu-
ments en diferents dates atorgats. 
Observem com en la referida escriptura de venda, com ja s'ha dit, 
s'hi troba una segona transcripció de la primera llista de veïns de la 
vila de Cardona anteriormente referida, si bé amb diferents variacions 
en les grafies dels noms i cognoms consignats en l'acta de sindicat, 
en bona part amb indicacions precises dels seus corresponents títols 
professionals, encara que amb algunes petites diferències quant al 
nombre de la gent d'ofici, com també d'alguns dels no assistents a l'as-
semblea i d'altres d'aquests no inclosos en la segona llista de la que 
n'acabem de fer-ne referència. 
J O S E P - M A R I A M A D U R E L L I M A R I M O N 
Arxiu Històric de Protocols de Barcelona 
^ SERRA VILARÓ, JOAN. Història de Cardona. Llibre I. Els senyors de Cardona. 
Tarragona, 1966. Manual de Novells Ardits (Barcelona), I (1892), p. 230. 
' AHPB. Pere Pellicer, llig. 8, man. anys 1420-1422. 
DOCUMENT 1 
Cardona, 7-8 juliol 1422 
Diebus et anno infrascriptis fuit receptum sequens instrumentum in villa Cardona 
et aliis locis inferius designatls. 
Noverint universi: Quod diebus et anno infrascriptis, convocatis et congregatis 
universitatibus subscriptis in modum inferius designatum. 
Primo, die martis computato séptima die mensis julii anno a Nativitate Domini 
millesimo .CCCC XXIP , presente Petro Morelli, scriptore jurato sub me Petro Pelli-
cerii, auctoritate regia notario publico Barchinone, et eiam per totam terram et do-
minacionem illustrissimi domini regis Aragonum, et presentibus eciam honorabili Petro 
Ripoll, licenciato in legibus habitatore ville subscripte Cardone, judiceque ordinario 
comitatus Cardone et venerabilibus et discretis Guillelmo Buldó et Jacobo Palau, pre-
biteris beneflciatis in parrochiali ecclesie sancti Michaelis ville predicte, testes ad hec 
vocatis specialiter et assumptes. 
Convocata universitate ville Cardone ad sonum tube emissum, de mandato vene-
rabilis Petri Gibert, baisuli dicte ville, per (en blanc) preconem dicte ville, et con-
gregati in platea dicte ville vocata vulgariter de la Fira ubi aliis ipsa universitas pro 
comunibus et similibus actibus ipsius universitate inibi peragendis et tractandis et 
pro Generali Consilio sive Perlamento flendo et celebrando de anticho sólita est con-
vocan et congregari. 
Ad ipsam convocacione intervenerunt et presentis fuerunt pro subscriptis pera-
gendis singulares subscripti proxime, ut maior et sanior pars eiusdem Universitatis, 
ut omnes proxime infrascripti verbo asseruerant et eciam jurarunt ad Sancta Dei 
quatuor Evangelia manibus eorum et cuiuslibet eorum corporaliter tacta. 
Et fuerunt de dicta universitate his que sequuntur: 
Primo, videlicet, Petrus Olmo, Raimundus Ça Selva, Huguetus Arbosich, et Ber-
nardus Moni, cónsules anno presenti ipsius ville Cardone. 
Petrus de Moli Jusà, mercator. Franciscus Cardona. Bernardus Alagret, boti-
gerius. Guillelmus Cirera. Joannes des Pi, draperius. Franciscus Bayona, payerius. 
Petrus de Garrigosa. Jacobus de Navell, draperius. Johannes Torra, lapicida. Johan-
nes Sagristà. Johannes Cardona, botigerius. Huguetus Merli, agricultor. Petrus dez 
Corp. Bartholomeus de Muntbrú, sartor. Anthonius Porteril, mercator. Anthonius 
Roger, apothecarius. Jacobus Cardona, menescallus. Petrus de Capdebochs. Raimun-
dus dez Camp. Johannes Bosch, parator pannorum. Gaspar de Cardona. Romeus Ça 
Selva, mercator. Bartholomeus Merti. Bernardus de Fornells. Jacobus Ferrer, maior 
dierum, faber. Petrus Capinya, hostalerius. Guillelmus Ponç. Franciscus Cervera, 
agricultor. Petrus Ça Cort. Petrus Millars, textor. Franciscus Poncii. Petrus Portals, 
sutor. Petrus Ferrari, faber, minor dierum. [Vinjcencius Padrós, conciliariis dicte 
ville Cardone. 
Johannes Sala, traginerius. Petrus Cardona, Johannes Selva, agricultor Johannes 
Guàrdies, botigerius, Petrus Ça Rovira. Petrus de Graells, agricultor. Gabriel Mas. 
Johannes Olzina. Johannes de la Cort, agricultor. Leonardus Ça Torra. Huguetus 
Marola. Bernardus Cardona. Johannes Lobet. Jacobus Merola. Jacobus Codinet. An-
dreas Arbusich. Johannes de Podio Novo. Anthonius de la Cort. Raymundus Arbo-
ceda. Romeus Cervera. Vincencius Codina. Bartholomeus Sunyet. Bartolomeus Torra, 
lapicida. Petrus Cervera, sutor. Bartholomeus Sorribes. Petrus Cases. Petrus Torra, la-
picida. Johannes Bastorra. Franciscus Sunyer. Guillermus de Vallcuberta. 
Petrus Font, minor dierum. Johannes Ça Call. Bartholomeus Trullars. Franciscus 
de Gotsens. Raymundus Rovira. Johannes Canaleta, sartor. Franciscus de Terradelles. 
Franciscus de Spinalboda. Franciscus Merola. Raimundus de Muntbrú, sartor. Petrus 
Barri, agricultor. Johannes de Comelles, sartor. Johannes de Cervelló. Jacobus Ferrer, 
minor dierum. Bartholomeus Riu, textor. Petrus Grau, textor. Petrus Alegre, mul-
nerius. Petrus Jonelar. Franciscus Cases, textor. Nicholaus Caravi, faber. Bernardus 
de Siçats, agricultor. Franciscus Gibert. Gabriel Porter. Anthonius de Gotsens. 
Franciscus de Malagarriga, alias Molar, traginerius. Petrus Ubach, sutor. Anthonius 
Valluelles. Franciscus Sala, preco[ne]. Gabriel Porter. Petrus Olmo, perator pan-
norum lane. Johannes Torroga. Johannes de Soldevila, sutor. Gabriel Hudet, su-
tor. Jacobus Ça Grau, sutor. Bartholomeus Ponç, carnifex. Arnaldus Arbuceda, agri-
cultor. Petrus Ferrardi, maior dierum. Petrus de Spinalbosa. Petrus Caravi, faber. 
Romeus de Puiggròs, faber. Petrus Grosset, agricultor. Berenguerius Lobet. Petrus 
Ça Fàbregua, mercator. Bartholomeus de Pedraflta. Petrus Buldó, perator pannorum 
lane. Anthonius Selma, faber. Andreas de Casamigana, textor. Guillermus Caules, 
textor. Franciscus Ubach, sartor. Paulus de Navell, mercator. Petrus de Gotsens, 
sutor. Petrus de Vilanzosa, sutor. Anthonius Terme. Johannes Fonoll. Alodius Ballarà, 
textor. Franciscus de Parais, sartor. Guillermus de Gamiçans, subbaiulus. Johannes 
de Gotsens. Petrus Borell. Anthonius Botxes, barbitonsor. Johannes Trullars, textor. 
Bernardus Sagrera, pentinator lane. Guillelmus de Gotsens. Anthonius Qquats. 
Raymundus de Rocers. Laurencius Lobet. Petrus Quatllà, perator pannorum lane. 
Guillermus Albó, sutor. Guillermus Amill, perator pannorum lane. Franciscus Pa-
drells. Bernardus de Pau alias Doscha. Bernardus Puiol. Bernardus Terme. Anthonius 
Cots. Bartholomeus de Casanova, sutor. Franciscus Ros, spaserius. Anthonius Fà-
brega, pelliparius. Anthonius Guixós, agricultor. Petrus Rocha, sutor. Johannes Ro-
queret, sutor. Johannes Gibert. Bonanatus Pasquel. Romeus de les Fexes, lapicida. 
Anthonius de Malagarriga. Guillermus Joy, barbitonsor. Johannes Guixós, fornerius. 
Raymundus de les Guàrdies, agricultor. Anthonius Ollerets, agricultor. Andreas 
Ginebret, perator pannorum lane. Johannes Maçana, fusterius. Jacobus Maçana, pa-
rator pannorum lane. Raymundus de Graells, sutor. Matheus Lobet, agricultor. Bar-
tholomeus de Planes. Berengarius de Bioscha, fornerius. Petrus Calabuyt, agricultor. 
Jacobus Bastorra, traginerius. Franciscus Jusol, faber. Gabriel Grayells, agricultor. 
Anthonius Rovira, alias de Garrigosa. Petrus Calvet, agricultor. Bartholomeus 
Ferrer. Petrus Ça Font, maior dierum. Anthonius Boix. Jacobus Vilalta, agricultor. 
Bartholomeus Terme, agricultor. Petrus Barri. Andreas Volcet. Berengarius de Sol-
devila. Johannes Sala. Petrus de Fontcalda de Capdevila. Berengarius Querol. Petrus 
Ces Cases, agricultor. Petrus Raiadell. Valentinus Lobet. Bartholomeus de la Cort. 
Franciscus de la Cort. Petrus Sixó. Bernardus Doriols. Johannes Bach, atzamblerius. 
Raymundus de Gotzens, omnes cives habitatores dicte ville Cardone universitatem 
ipsius ville, ut predicitur facientes et representantes. 
Item, die mercuri octava die dicti mensis julii anno predicto a Nativite Domini 
.M°. CCCC°. XXIP. presente dicto Petro Morelli, scriptori et presentibus discretis 
Marcho Vallbona et Bernardo Porter, prebiteris dicte ville, testes subscripti singu-
lares, laudantes, approbantes et confirmantes quicquid actum fuerit in dictis Con-
gregacione et Parlamento, flrmarunt singulariter per dictam villam et tantam valere 
voluerum at si in dicto Parlamento facte fuissent hii, videlicet, Petrus Giberti et 
Johannes d'Aguilar ... 
AHPB. Pere Pellicer, llig. 8 man. anys 1420-1422. 
DOCUMENT 2 
In Dei nomine. Noverit universi. Quod nos Johannes Raymundus Fulchonis, 
Dei gracia comes Cardona; Johannes Raymundus Fulchonis, vicecomes de Vilamuro, 
et Petrus de Molí Jusà, mercator ville Cardone, procurator nomine meo proprio et 
ut procurator, sindico et actor una et in solidum autem eum venerabili Guillelmo 
Cirera, Bernardo de Solaners, mercatoribus; et Johanne Dez Pi, draperio dicte ville 
de Cardone, subscriptis ad infrascriptis, specialiter et alia ac eciam cum libera et 
generali administracione, legittime constitutus et ordinatus ab Universitatibus, probis 
hominibus et singularibus ville Cardone ville seu loci de Calaf, ville seu loci de 
Torroga, castri seu loci de Puialt, castri seu loci de Ferran, castri seu loci de Bich-
fret, castri seu loci de Torano, castri seu loci de Ivorra, castri seu loci de Castell 
Follit de Riubragós, castri et termini de Colonico, castri et termini de Castro de la 
Molsosa, castro et termini de Claramunt, castri et termini de Castro de Eulino, castri 
et termini de Mediona, diòcesis vicensis, videlicet, a Venerabili Petro Giberti baiulo, 
Johanne de Aguilar, Petro Olmo, Raymundus Ça Selva, Hugueto Arbossich et Ber-
nardo Moni, consulibus anno presenti universitatis ipsius ville Cardone. 
Francisco Cardona. Bernardo Alagret, botiguerio. Guillermo Cirera. Johanne 
Dez Pi, draperio. Francisco Bayona, sartor et payerio. Petro de Guarrigosa. Jacobo 
de Navell, draperio. Johanne Torra, lapicida. Johanne Sagristà. Johanne Cardona, 
botiguerio. Hugueto Merli, agricultori. Petro dez Corp. Bartholomeo de Muntbrú, 
sartore. Anthonio Porteril, mercatori. Anthonio Roger, apothecario. Jacobo Serra, 
hostalerio. Jacobo Cardona, manescallo. Petro de Capdebochs. Raymundo dez Camp. 
Johanne Bosch, paratore pannorum. Gaspare de Cardona. Romeo Sa Selva, mer-
catore. Bartholomeo Marti. Bernardo de Fornells. Jacobo Ferrer, maiore dierum, 
fabro. Petro Sa Pinya, hostalerio. Guillelmo Ponç. Francisco Cervera, agricultore. 
Petro Ça Cort, Petro Millars, textore. Francisco Poncii. Petro Portals, sutore. Petro 
Ferrari, fabro, minore dierum, et Vincencio Padró, consiliariis anno presenti dicte 
Universitates dicte ville Cardone. 
Petro Font, minore dierum. Johanne Sala, traginerio. Petro Cardona. Johanne 
Selva, agricultore. Johanne Guàrdies, botiguerio. Petro Ça Rovira. Petro de Graells, 
agricultore. Gabriele Mas. Johanne Olzina. Johanne de la Cort, agricultore. Leonardo 
Ça Torra. Hugueto Marola. Bernardo Cardona. Johanne Lobet. Jacobo Marola. 
Jacobo Codinet. Andrea Arbossich. Johanne de Podionovo. Anthonio de la Cort. 
Raymundo Àrbosseda. Romeo Cervera. Vicencio Codina. Guillermo Orriols. Bartho-
lomeo Sunyet. Bartholomeo Carrera, lapicida. Petro Cervera, lapicida. Bartholomeo 
Sorribes. Petro Cases. Petro Toira, lapicida. Johanne Bastorra. Francisco Sunyer. 
Guillermo de Vilacuberta. Johanne de Valls. Bartholomeo Trullars. Federico dez 
Gotsens. Raymundo Rovira. Johanne Ça Canaleta, sartore. Francisco de Terradelles. 
Francisco de Spinalbosa. Francisco Marola. Raymundo de Muntbrú, sartore. Petro 
Barri, agricultore. Johanne de Comelles, Anthonio de Altavila, sartorbus. Johanne 
de Cervelló. 
Jacobo Ferrer, minore dierum. Bartholomeo Riu, textore. Petro Grau, textore. 
Petro Alegre, mulnerio. Petro Jonellar. Francisco Cases, textore. Nicholau Caravi, 
fabro. Bernardo de Sicarts, agricultore. Francisco Gibert . Gabriel Porter. Anthonio 
de Gotzens. Francisco de Malagarriga alias Molar, traginerio. Petro Ubach, sutore. 
Anthonio Valielles. Francisco Sala, precone. Gabrielle Ferrer. Petro Olmo, paratore 
pannorum. Johanne Torroga. Johanne de Soldevila, sutore. Jacobo Sagrau, sutore. 
Bartolomeo Pons, carniflci. Arnaldo Arboceda, agricultore. Petro Ferrarii, maior 
dierum. Petro de Spinalbosa. Petro Caraví, fabro. Romeo des Puig Gros, fabro. Petro 
Grosset, agricultore. Berengario Lobet. Petrus Ça Fàbrega, mercatore. Bartholomeo 
de Pedra Fita. Petro Buldó, paratore pannorum lane. Anthonio Celma, fabro. An-
drea de Casamitjana, textore. Guillermo Caules, textore. Francisco Ubach, sartore. 
Paulo de Navel, mercatore. Petro de Gotzens, Petro de Vilanova, sutoribus. Antho-
nio Terme. Anthonio Fonoll. Alodio Ballarà, textore. Francisco de Parais, sartore. 
Guillermo de Gamiçans, sub baiulo. Johanne de Gotzens. Petro Borrell. Anthonio 
Botxes, barbitonsore. Johanne Trullars, textore. Bernardo Sagrega, pentinatore lane. 
Guillermo de Gotzens. Anthonio Sicarts. Raymundo de Rocers. 
Laurencio Lobet. Petro Catllà, paratore pannorum lane. Guillermo Albao, sutore. 
Guillermo Amill, paratore pannorum lane. Francisco Pradells. Bernardo de Pau alias 
Doscha. Bernardo Puiol. Bernardo Terme. Anthonio Cots. Bartholomeo de Casa-
nova, sutore. Francisco Ros, spaserio. Anthonio Fàbraga, pellipario. Anthonio Gui-
xos, agricultore. Petro Rocha, sutore. Johanne Roquerets, sutore. Johanne Giberti. 
Bonanato Paschal. Romeo de les Fexes, lapicida. Anthonio de Malaguarriga. Guiller-
mo Jou, barbitonsore. Johanno Guixos, fornerio. Romeo de les Guàrdias, agricultore. 
Anthonio Olleres, agricultore. Andrea Ginebret, paratore pannorum lane. Johanne 
Maçana, fusterio. Jacobo Maçana, paratore pannorum lane. Raymundo de Graells, 
sartore. Matheo Lobet, agricultore. Bartholomeo de Planes. Berengarius de Bioscha, 
fornerio. 
Petro Calabaxos, agricultore. Jacobo Bastorra, traginerio. Francisco Jusol, fabro. 
Gabriele Graells, agricultore. Anthonio Rovira alias de Garrigosa. Petro Calvet, 
agricultore. Bartholomeo Ferrer. Petro Ça Font, maior dierum. Anthonio Boix. Jaco-
bo Vilalta, agricultore. Bartholomeo Terme, agricultore. Petro Barri. Andrea Voltet. 
Berenguario de Soldavila. Johanne Sala. Petro de Font Calda de Capdevila. Be-
renguario Querol. Petro Ces Cases, agricultore. Petro Raiadell. Valentino Lobet. 
Bartholomeo de la Cort. Francisco de la Cort. Petro Sixó. Bernardo Doriols. Johan-
ne Bach, adzamblerio et Raymundus de Gotzens, ómnibus habitatoribus dicte ville 
de Cardone. 
Qui quibus superius nominati sunt maior et sanior pars ac due partes et amplius 
predictarum, prout singuli supra dictarum universitatum reservantur, prout de dictis 
procuracione, sindicatu et actoria constat uno tantum publico instrumento recepto 
in posse Petri Pellicerii, auctoritate regia notarii publicí Barchinone et eciam per 
totam terram et dominacionem illustrissimi domini regis Aragonum infrascripti, sub 
diversis kalendarüs, quorum primum est séptima et ultimum decima quinta mensis 
julii anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicésimo secundo, pre-
senti et infrascripto, in quoquidem procuracione sindicatus et actorie instrumento 
auctoritate et decreta bailorum dicte ville et aliquorum dictorum Castrorum et alio-
rum oflciliaum intervenerunt ut in eodem est videre. 
Nos omnes superius nominati nominibus predictis per habendis octo mille flo-
renis auri de Aragonia, boni et recti ponderis sive quatuos mille quadringentis libris 
barchinonensis, nobis dictis Johanni Raymundo Fulchonis comiti necessariis pro sup-
portandis diversis de magnis expensis quas necessario pro nostris statu et honor nos 
facere oportet racione passagii per nos eundem comitem capitaneum generalera ar-
mate per principatu Cathalonie in sucursum illustrissimi domini nostri regis mittendo 
ad partes de Napoli Deo propicio flendi cum armata eadem. 
AHPB. Pere Pellicer, llig. 8 man. anys 1420-22. 
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